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Prosedurpenelitian menggunakan modelpenelitian tindakan kelas
dengansiklusyangdikembangkanolehSuharsimiArikunto(Planning,
Action,Observing,Reflecting).







yang ditetapkan yaitu 80%;(2) penerapan modelpembelajaran
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